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Subsides de change 
Nous pensions attendre, avant de renseigner 
nos abonnés sur l'arrêté relatif à l'aide finan-
cière extraordinaire de la Confédération à 
l'industrie horlogère suisse, que le Conseil 
fédéral l'ait adopté définitivement. 
Toutefois, comme d'autres journaux ont pu-
blié ces derniers jours un aperçu plus ou moins 
exact des dispositions essentielles du projet, 
il n'y a plus de raison pour la Fédération 
Horlogère de garder le silence. 
Le projet d'arrêté, qui a été transmis par le 
Département fédéral de l'économie publique 
au Conseil fédéral, prévoit que l'aide accordée 
par la Confédération, à l'industrie horlogère, 
se fera sous forme de subsides destinés à com-
penser dans une certaine mesure la perte ré-
sultant du cours des changes étrangers. 
Le subside est limité à la montre complète 
et aux articles de bijouterie, pour autant qu'ils 
sont en connexité avec l'horlogerie. 
Les marchandises en stock n'ont droit au 
subside qu'à la condition d'être remplacées 
immédiatement par des produits identiques ou 
similaires de même valeur. 
Sont exclus du droit au subside, les produits 
dont les parties constitutives ne sont pas de 
fabrication suisse, les montres à l'état démonté, 
les fournitures et pièces détachées. 
Le subside n'est accordé qr.e pour l'expor-
tion dans les pays à change déprécié, désignés 
par le Conseil fédéral. Ce dernier arrête pour 
chacun d'eux un cours de change fixe sur le-
quel peut tabler le fabricant exportateur pour 
l'exécution de sa commande. 
La perte sur le prix de revient des produits 
résultant de la différence entre ce cours fixe 
et le cours réel, lors du règlement de comptes, 
est compensé parj le subside jusqu'à concur-
rence du 30% de ce prix de revient. 
Le prix de revient comprend les frais de 
fabrication, la part proportionnelle des frais 
généraux et une rémunération équitable du 
travail du fabricant exportateur. 
Sauf exception pour les montres compliquées 
et de qualité très soignée, le prix de revient 
d'un article ayant droit au subside est limité à 
fr. 150. 
Pour avoir droit au subside, il faut être ins-
crit au Registre de commerce depuis le lei 
janvier 1914, sauf cas exceptionnels à examiner 
par le Conseil fédéral; il faut aussi occuper 
totalement ou partiellement son personnel 
stable à partir de l'octroi de la demande. 
II faut en outre s'engager à fournir une mar-
chandise de bonne qualité, et de main-d'œuvre 
suisse, dans toutes les parties où cette main-
d'œuvre existe en Suisse à l'état industrialisé, 
vendre au comptant ou à 30 jours et payer 
les fournisseurs aux mêmes conditions. 
Pour l'exécution de l'arrêté, le projet prévoit 
les organes suivants: 
Le Syndicat des fabricants suisses de mon-
tres or, à La Chaux-de-Fonds, celui des fabri-
cants de montres argent et métal, à Bienne, le 
secrétariat du syndicat des fabricants suisses de 
bracelets extensibles et celui des bijoutiers et 
orfèvres à Genève, les Chambres de commerce 
de la région horlogère, les bureaux de contrôle 
des matières d'or et d'argent, la Chambre 
suisse de l'horlogerie, un commissaire fédéral et 
enfin une commission de surveillance de 9 
membres, qui choisit dans son sein une autre 
commission de recours de o membres. 
Le projet détermine comme suit la procédure 
à suivre pour obtenir le subside : 
L'exportateur adresse sa demande sur for-
mulaire spécial, soit à un des syndicats exporta-
teurs, soit à la Chambre de Commerce du 
canton où il est domicilié. La demande est 
accompagnée, de la commande; elle doit con-
tenir des indications relatives au prix de re-
vient, des produits, au degré d'occupation du 
personnel. 
Les syndicats ou les Chambres de Commerce, 
après vérification de ces indications, transmet-
tent la demande, avec préavis à là Chambre 
suisse de l'horlogerie, qui l'enregistre et l'a-
dresse ensuite au Commissaire fédéral. 
Celui-ci, contrôle les opérations faites, sta-
tue sur la demande en indiquant le cours du 
change spécial fixé pour le pays de destina-
tion des marchandises. Sa décision est commu-
niquée au fabricant exportateur, à la Chambre 
suisse de l'horlogerie et au Syndicat ou à la 
Chambre qui a reçu la demande. 
Sa décision est susceptible d'appel. Le re-
cours doit être adressée sous forme de mé-
moire à la Chambre suisse de l'horlogerie, 
dans les 5 jours qui suivent la notification de 
la décision. La Chambre la communique au Com-
missaire ainsi qu'à la Chambre de commerce 
ou au Syndicat intéressé en leur fixant un dé-
lai pour la réponse. Le dossier est ensuite 
transmis à la commission de recours. 
Une fois sa demande admise, le fabricant 
exportateur établira une facture en trois exem-
plaires, indiquant le nombre et le genre des 
produits, le prix en francs suisses et dans la 
monnaie du pays exportateur, au cours fixe 
annoté sur la demande. 
Il devra ensuite remettre ces pièces avec les 
colis renfermant la marchandise à expédier, 
soit à la Chambre de Commerce du canton où 
il est domicilié, soit au bureau fédéral de con-
trôle des matières d'or et d'argent le plus rap-
proché de son domicile qui est chargé de véri-
fier le contenu des colis et leur contenance 
avec les indications de la demande et des fac-
tures. 
Une fois cette vérification faite, le bureau 
contrôleur, plombe les colis, puis les remet-
tra au fabricant exportateur avec un exem-
plaire de la facture destinée à l'importateur 
étranger et le bulletin d'admission au subside. 
Les deux autres exemplaires de la facture 
munis de la déclaration de vérification sont 
adressés à la Chambre suisse de l'horlogerie. 
Pour encaisser le subside, le fabricant ex-
portateur doit justifier qu'il a reçu le paiement 
de sa marchandise et éventuellement que le 
stock a été reconstitué ou est en voie de re-
constitution. 
Le subside n'est accordé que si le fabricant 
subit une perte effective, en ce sens que le 
paiement de sa marchandise ne suffit pas à 
couvrir le prix de revient. 
Le Commissaire au vu des pièces produites, 
fixe le montant du subside et en avise la Chambre 
suisse de l'horlogerie qui en effectue le paiement. 
Dès que le Conseil fédéral se sera piononcé 
sur ce projet d'arrêté, nous commenterons 
d'une façon plus détaillée, les diverses dispo-
sitions qu'il renferme. 
L'inflation fiduciaire est-elle nécessaire? 
Les articles publiés sous ce titre par la Fé-
dération Horlogère lui ont valu un nombre 
considérable de lettres provenant de toutes les 
parties de la région horlogère. Ce fait démon-
tre combien la question intéresse le monde du 
commerce et de l'industrie et combien chacun 
s'efforce de trouver la solution propre à nous 
sortir de l'impasse dans laquelle nous nous 
trouvons actuellement. 
La Fédération Horlogère aurait très volon-
tiers publié in extenso la plupart de ces let-
tres, malheureusement son modeste format, sa 
parution bi-hebdomadaire et l'obligation de ré-
server une partie de ses colonnes à d'autres 
problèmes économiques l'oblige de renoncer à 
cette intention. Nous en demandons pardon à 
nos collaborateurs occasionnels, en nous réser-
vant dans un prochain numéro de résumer les 
idées contenues dans leurs écrits, en même 
temps que nous répondrons à l'article ci-après 
de M. Monfrini. 
Nous envisageons être tenus de le publier; 
les suggestions développées par lui dans son 
premier article ayant été plus ou moins com-
battues par la rédaction, il a le droit de répli-
que, après quoi nous considérerons le débat 
comme clos, du moins pour le moment. 
Lettre ouverte. 
Neuveville, ld 23 novembre. 
Prétendre que la déflation pratiquée par la Ban-
que nationale soit la seule et unique cause de l'in-
tense crise qui travaille notre pays, ce serait man-
quer du plus élémentaire bon sens. D'autres et 
puissants motifs, que chacun connaît, nous ont 
précipités dans le gouffre dans lequel nous nous 
débattons et qui pourrait nous engloutir. Nous di-
sons simplement que la politique financière,.pour-
suivie ces derniers temps, a tellement augmenté 
nos souffrances, qu'il est grand temps de gouver-
ner notre esquif dans une autre .direction. La cou-
pole du Palais fédéral a retenti du son enchanteur 
de la cloche de la haute finance. Nous prions res-
pectueusement M. le Conseiller fédéral Musy de 
prêter aussi l'oreille à l'airain qui sonne le glas 
de notre industrie et de notre commerce, et qui 
pourrait un jour, que Dieu nous en préserve, son-
ner le tocsin. 
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Nous avons lu avec plaisir les articles parus 
dans la Fédération Horlogère, sous le titre «L'in-
flation fiduciaire est-ell' desirable ? » 
Mais nous constatons, malgré les condescendan 
ces de son auteur, combien nos conceptions réci-
proques sont encore éloignées les unes des autres. 
Nous avons parlé le plus clair langage positiviste, 
et on nous a répondu par des abstractions. 
Nous avons fait toucher du doigt les tristes con 
séquences d'une déflation intempestive, et la Fé-
dération nous peint, par contre, un désolant ta-
bleau des suites probables d'une inflation exagérée. 
Où la Fédération Horlogère voit juste c'est là 
où elle croit lire entre les lignes, que nous souhai-
tons le retour à l'ancien régime par le moyen d'une 
nouvelle émission de billets. 
Si la couverture de la Banque nationale était res-
tée à 40%, telle qu'elle était précédemment, nous 
n'aurions assurément aucune raison de réclamer 
aujourd'hui l'augmentation de la circulation fidu-
ciaire. Mais en présence des ruines accumulées 
sous nos pas, il faut avoir le courage de voir en 
face les réalités, et, renonçant à de funestes erreurs, 
recourir aux remèdes énergiques qui peuvent nous 
conduire à la guérison. Les palliatifs ne feront 
que prolonger notre agonie. 
Les 700 millions dont parle la Fédération ne 
suffiront même plus à rétablir le «statu quo ante», 
vu qu'entre temps la réserve métallique de la Ban-
que nationale a passé de 70 à 80%. 
Oa attribue à nos cercles financiers le projet de 
stabiliser notre franc jusqu'à ce qu'il arrive à fixer 
son tort à celui du dollar or. 
Que le ciel nous garde d'un pareil malheur, dans 
les circonstances actuelles. 
On affirme toujours que notre crédit subirait 
une atteinte si la circulation fiduciaire était aug 
mentée ; et les cœurs simples en sont singulière-
ment impressionnés. 
Non. Notre crédit ne dépend pas de que'ques 
centaines de millions de billets de banque de plus 
ou de moins. 
Il réside dans notre probité très appréciée, et 
surtout dans notre activité commerciale. Nous 
possédons la première. Il faut faire revivre la 
deuxième. 
Le retour à l'ancien régime n'influencera pas le 
coût de la vie dans le sens de la hausse, pas plus 
que la surenchère de notre franc ne l'a influencé 
dans celui de la baisse. 
Nous partageons par contre les idées de la Fédé-
ration lorsqu'elle dit que nous devons arriver à de 
nouvelles conceptions économiques. 
L'ajustement général ne doit plus être recher-
ché dans l'augmentation des recettes mais bien 
dans la rédaction des dépenses. 
Toutefois il ne doit pas être dévolu exclusive-
ment à l'industrie de comprimer à outrance les 
frais de production, ni aux ouvriers de consentir 
de trop sensibles baisses de salaires. 
Confédération, cantons, communes, institutions 
diverses, simples citoyens, tous nous sommes 
appelés à contribuer à la grande œuvre : Travail 
et économie! 
Voilà le programme de reconstitution. C'est un 
programme de longue haleine. Mais en attendant 
son développement nous sentons la nécessité 
urgente de mesures immédiates. 
Autorités fédérales, vous qui avez en mains le 
sort du pays, ne voulez-vous pas nous aider à re-
conquérir le travail ? 
Ch. MONFRINI. 
P.-S. — N'ayant pas reçu de réponse à notre 
demande: «A qui peut profiter la hausse exagérée 
de notre franc», et désirant en avoir le cœur nt t , 
nous avons fait poser la question au dénommé 
Dante, lequel il y a quelque 700 ans, avait eu 
maille à partir avec les pleins pouvoirs. 
Incontinent, le Divin Poète, nous dépêcha le 
bon Virgile, porteur du message suivant: 
non ti crucciare 
«Vuolsi cost cola dove si puote 
Giô che si vuole : e più non dimandare. » ') 
(Traduction.) 
ne te courrouce point ; 
Il est ainsi ordonné, là où se peut ce qui 




L'information horlogère suisse communique 
que S. Schuppisser, Diputation 2i3, Barcelone, 
et rue Dufour I8IU, Zurich, se moque des récla-
mations qui lui sont adressées pour le règlement 
d'anciens comptes. Il avait entre autre remis à une 
maison de La Chaux-deFonds, un chèque de 300 
') Enfer, Chant III. 93-95. 
francs datée de Barcelone 30 juin 1921, sur le 
Comptoir d'Escompte, à Genève, et pour le paie-
ment duquel cet établissement ne possédait pas 
de fonds. Schuppisser cherche à obtenir de la 
marchandise en soumission, Bahnpostlagernd, 
Zurich. L'abstention la plus complète est de ri-
gueur. 
Emission de t imbres de bienfaisance 
de l'œuvre « Pour la Jeunesse ». 
Trois timbres de bienfaisance «Pro Juventute» 
sont mis en vente dès demain. Ces timbres auront 
le caractère de véritables estampilles postales 
d'affranchissement. Il y aura : 
un timbre à 10 centimes (prix de vente 15 centi-
mes) représentant l'écusson cantonal du Valais, 
impression en trois couleurs, 
un timbre à 20 centimes (prix de vente 25 centi-
mes) représentant l'écusson cantonal de Berne, 
impression en quatre couleurs, et 
un timbre à 40 centimes (prix de vente 50 centi-
mes) représentant l'écusson suisse, impression 
en trois couleurs. 
Ces timbres constituent la suite d'une série des 
écussons cantonaux, commencée en 1918. 
Les 3 timbres « Pro Juventute 1921 » sont vala-
bles sans restriction dans le service avec l'étranger, 
à destination de tous les pays de l'Union postale 
universelle. 
La validité des timbres de bienfaisance est 
limitée, pour le service postal, à la période du 1" 
décembre 1921 au 30 avril 1992 inclusivement, 
donc à 5 mois. 
Corée. — Régime douanier. 
Sont applicables en Corée, à partir du 29 août 
1921, les lois japonaises suivantes: 
Loi douanière ; 
Tarif des douanes ; 
Loi n° 86 de la trente-troisième année de Meiji 
(1900); 
Lo' sur les magasins-entrepôts; 
Loi sur les entrepôts libres. 
Etats-Unis. 
Prorogation de l'Emergency Tariff Bill. 
Les chambres américaines se sont mises d'accord 
pour maintenir l'Emergency Tariff Bill en vigueur 
jusqu'au moment où un tarif définitif aura été 
voté. 
(L'Emergency Tariff Bill mis en application le 
27 mai ne devait être en vigueur que pour une 
période de six mois.) 
A ce sujet, la Journée Industrielle donne les 
renseignements suivants : 
« On sait que le 28 mai 1921 est entré en vigueur 
un tarif provisoire (Emergency Tariff) qui devait 
prendre fin au 28 novembre 1921. D'ici là, pen-
sait-on, le tarif permanent pourrait être voté. Ce 
tarif permanent, tel qu'il avait été élaboré par la 
Commission des voies et moyens et voté par la 
Chambre des Représentants, était encore plus ri-
goureux que l'Emergency Tariff; en particulier, 
il introduisait le système de 1'« American valua-
tion». Or ce nouveau tarif s'est heurté à une op-
position passionnée de la part des démocrates et 
môme de certains républicains; naturellement, les 
importateurs et les chefs des industries de trans-
formation soutiennent ce mouvement. 
« La Commission d< s Finances du Sénat a fait 
traîner en longueur l'examen du tarif permanent ; 
aussi force a été de prolonger la durée de l'Emer-
gency Tarif! ; mais le Sénat a décidé le 8 novem-
bre de le laisser en vigueur, non pas jusqu'au 1er 
février 1922, comme il avait été d'abord décidé le 
18 octobre par la Chambre des Représentants, 
mais jusqu'à ce qu'un autre tarifait été voté; et la 
Ch imbre des Représentants, le 10 novembre, a 
fini par se ranger à l'avis du Sénat, par 233 voix 
contre 93. 
« 11 semble bien que ce vote constitue un enter-
rement du tarif permanent. C'est un succès consi-
dérable que les démocrates et les protectionnistes 
modérés viennent de remporter ; les protection-
nistes à outrance se sont opposés de toutes leurs 
forces, mais en vain, au vote de cette mesure ; at-
tendons-nous à ce qu'ils redoublent d'efforts, mais 
notons avec joie, dans l'intérêt de noire industrie, 
l'échec que vient de subir le protectionnisme ou-
trancier d'un Fordney». 
Japon. — Nouveau tar i f douanier. 
D'après une communication de la Légation de 
Suisse à Tokyo, les parties détachées des mouve-
ments de montres, importées en quantités suffi-
santes pour former un mouvement, paient dès le 
1er octobre 1921, le droit du mouvement entier. 
L'art. 527 prévoyait en effet, d'une part un droit 
pour les mouvements et d'autre part des droits 
divers plus ou moins élevés pour les «chablons». 
Il pouvait y avoir un certain intérêt à importer 
ainsi les pièces détachées : c'est cette méthode qui 
n'est désormais plus admise. 
Le but de la nouvelle interprétation des douanes 
japonaises doit être de pousser toujours plus l'hor-
logerie japonaise à tout fabriquer au Japon. 
Voici les nouveaux droits : 
L'article 527 n° 1/2 est rédigé comme suit : 
Mouvements, y compris ceux avec cadrans et ai-
guilles : 
Yens 
avec échappem. à cylindre 0,50 la pièce 
autre i 0,90 » » 
Voici l'article 527 n° 3/8 : 
3. Ressorts 0.60 par 100 pièces 
4. Spiraux 0,35 » » » 
5. Cadrans 1,20 » » » 
6. Verres de montres . . . 58,60 » 100 kin. 
7. Pierres pour montres . . 15% ad valorem 
8. Divers: 
a) en or ou platine . . . . 50% ad val. 
b) autres métaux 40% ad val. 
Portugal. — Droits d'entrée. 
A teneur d'une communication télégraphique 
de Lisbonne, l'information du 18 novembre est à 
rectifier en ce sens que, la Suisse continuant à 
jouir du tarif minimum, les produits suisses se-
ront soumis, même après le 25 du dit mois, au 
taux du tarif actuel non doublé, majorés des sur-
taxes en vigueur jusqu'ici. Les droits tarifaires 
sont perçus intégralement en or, alors que les sur-
taxes ne sont prélevées que moitié en or. Selon la 
communication précitée, les détails d'exécution 
sont encore en suspens. 
Finlande. — Révision du tar i f douanier. 
Le gouvernement finlandais soumettra prochai-
nement au Parlement un projet d'un nouveau tarif 
douanier, qui doit entrer en vigueur le 1" janvier 
prochain. Suivant des renseignements de source 
autorisée, le projet tel qu'il est présenté à la dis-
cussion sera sans doute adopté. 
Voici les positions concernant l'horlogerie (no-
tons que le mark finlandais vaut actuellement 
fr. 0,10) : 
Tarif Droits d'entrée 
Finlande Marks fini. 
la pièce 
727 Montres, à boîtes d'or ou de platine 100.— 
728 Montres, à boites d'autre métal 12.— 
729 Boîte de montre, en or ou en platine 80.— 
730 Boîte en matière commune 12.— 
731 Horloges de tour ou de quai 320.— 
732 Réveils, avec cabinet en bois 6.— 
733 Horloges, non dénommées 12.— 
734 Mouvements d'horlogerie, montés ou 
démontés, ainsi que leurs parties déta-
chées, non dénommés ailleurs le kg. 15.— 
Palestine. — Régime douanier. 
Droits actuellement perçus à l'importation: 
11 °/o pour toutes les marchandises de prove-
nance européenne et de l'étranger ; 
8 °/o pour les marchandises de production égyp-
tienne. 
Ces droits sont perçus en se basant sur la facture 
originale, timbrée d'un timbre de 1 millième et 
certifiée par le dédouaneur. En cas de contesta-
tion, l'estimation est faite par la douane ad valo-
rem d'après les mercuriales d'Egypte. 
Le dédouaneur conserve le droit de payer en 
nature !e montant des droits de douane. 
En môme temps que les droits de douane, les 
douanes palestiniennes perçoivent un droit d'oc-
troi de : 
2 °/o sur tous les produits inflammables ; 
I •/., sur tous les autres produits ou marchandises. 
II n'existe aucune autre taxe. 
L'importation est libre, pour toutes les mavehan-
dises, sauf: Matières précieuses. 
Pologne. 
Mode de payement des droits de douane. 
Pour les articles de luxe, le coefficient de surtaxe 
est porté à 800. 
Le coefficient de surtaxe des marchandises pla-
cées sous le régime normal est porté à 130. 
Syrie. 
Droits d'entrée. — Les importations en Syrie 
et au Liban de marchandises provenant de tous 
pays sont libres, après acquittement des droits de 
douane. 
Pour entrer en Syrie et au Liban les marchan-
dises d'origine étrangère acquittent un droit de 
douane de 1 1 % . calculé d'après leur valeur sur le 
marché de gros syrien. 
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Interdictions d'importation. — Monnaies d'ar-
gent ottomanes ou étrangères. Toutefois, une tolé-
rance est admise pour les voyageurs dans la limite 
d'une somme équivalente à o livres syriennes. 
Admission enfranchise. — Sont admis en Syrie 
et au Liban en franchise de droits de douane : 
Echantillons des voyageurs de commerce. — 
Les échantillons et collections des voyageurs de 
commerce acquittent à leur entrée en Syrie et au 
Liban les droits de douane habituels de 11 % a<^ 
valorem. Un bordereau en double exemplaire est 
établi, dont l'un demeure entre les mains de l'ad-
ministration des douanes. Au départ, ristourne de 
10% est faite au voyageur sur le montant des 
droits payés pour les échantillons réexporté. 
L'exportation ainsi que la réexportation à la 
suite d'opérations de dé >ôt, transit ou transborde-
ment de l'or, l'argent, platine, soit en monnaie, 
soit en lingots, plomb (saumons, lingots, grenail-
les), est interdite, sauf autorisation spéciale ac-
cordée par le haut commissaire. 
Chambres de commerce 
Chambre suisse du oommeree. 
La Chambre suisse du Commerce a tenu sa 78me 
séance, le 18 novembre 1921, à Zurich, en présen-
ce de M. le président de la Confédération Schul-
thess. Elle a discuté entre autres les questions 
d'organisation ainsi que financières en rapport 
avec l'adhésion probable de la Suisse à la Cham-
bre de Commerce internationale. Le principal ob-
jet de la discussion a été un premier échange de 
vues sur la situation économique de la Suisse; 
une seconde réunion aura lieu à ce sujet au début 
de l'année proi haine. Pour le moment, on a de 
nouveau pu constater comme il est par exemple 
facile de proposer des solutions en ce qui concerne 
les changes, mais combien il est par contre diffi-
cile, surtout pour la Suisse, de faire valoir dans 
le domaine international des propositions concrè-
tes et d'une efficacité suffisamment prompt?. Vu 
les difficultés énormes régnant dans les conditions 
économiques internationales, la discussion a aussi 
porté sur des mesures intérieures suisses qui 
pourraient éventuellement entrer en ligne de 
compte pour chercher à amener une atténuation à 
la crise. 
Chambre de commerce suisse à Lyon. 
La section lyonnaise de la Chambre de com-
merce suisse en France, dont le siège social est à 
Paris, 61, avenue Victor-Emmanuel III, a tenu 
son assemblée générale annuelle à Lyon, le 19 no-
vembre dernier, sous la présidence d'honneur du 
consul suisse à Lyon, M. G. Meyer. 
Le president de la section lyonnaise, M. H. 
Lohrer, a ouvert la séance par la lecture d'un rap-
port très complet sur l'activité de cette section au 
cours de sa première année. 
Il rappelle qu'elle a été constituée il y a exac-
tement un an et que, depuis, elle a eu l'occasion 
de rendre de multiples services à nos compatrio-
tes spécialement à l'occasion des foires de Lyon. 
Les bureaux de la section sont installés dans des 
locaux mis à sa disposition par le consul suisse à 
Lyon, M. Meyer. 
Elle reçoit de très nombreuses visites et entre-
tient une correspondance active sur toutes les 
questions de son ressort. Son activité croit jour-
nellement et ses services sont de plus en plus ap-
préciés tant par nos compatriotes que par les mai-
sons françaises qui s'adressent à elle pour obtenir 
des renseignements les plus divers. 
An cours de l'assemblée, M. F. Dobler, prési-
dent de la Chambre suisse de commerce en Fran-
ce, venu de Paris à cette occasion, à fait d'intéres-
santes communications sur l'activité de la Chambre 
pendant l'année écoulée, activité qui s'étend sur 
toutes les questions commerciales et industrielles 
concernant les relations franco-suisses. 
Il a exprimé l'espoir de voir augmenter rapide-
ment le nombre des membres de la Chambre, tant 
en Suisse qu'en France, en raison même des avan-
tages qu'ils peuvent retirer de leur adhésion. 
M. le consul G. Meyer, félicite, en quelques 
paroles aimables, les membres de la section lyon-
naise de leurs eÛorts et de leur succès. 
L'assemblée, après avoir approuvé, à l'unani-
mité, les deux rapports qu'elle venait d'entendre, 
a donné décharge à son comité pour sa gestion 
pendant la première année sociale, en lui expri-
mant ses vifs remerciements, particulièrement à 
M. le consul G. Meyer, son président d'honneur, 
a son président M. H. Lohrer, et à son dévoué se-
crétaire M. Gruaz. 
Belgique. — Chambre syndicale horlogère. 
Il vient de se fonder, à Bruxelles, une Chambre 
syndicale de l'horlogerie, affiliée à la Chambre de 
commerce de Bruxelles. Son président a été dési-
gné en la personne de M. Ferd. Danloy, 2(5, rue 
de la Bourse, à Bruxelles. 
La nouvelle Chambre syndicale, composée de 
plus de 23 membres, a été reçue officiellement 
lundi 14 octobre, par le Comité central de la 
Chambre de commerce de Bruxelles et installée 
dans ses magnifiques locaux, au Palais d'Egmont, 
Place du Petit Salon. 
Chronique financière et fiscale 
Allemagne. — Les fail l ites en septembre. 
Le nombre des faillites en septembre a été de 
214 en regard de 204 en août et de 148 en septembre 
1920. Cela donne pour le troisième trimestre un 
total de 800 contre 845 pour le deuxième et 422 
pour le troisième trimestre de 1920. Le total des 
trois trimestres écoulés est de 2.373 contre 2.193 
pour l'année précédente tout entière. 
Bibliographie 
Annuaire suisse des Arts et Métiers, II11"' 
née 1920-1921. Publié par l'Union suisse 
an 
des 
Arts et Métiers, 160 pages, 8°. Neukomm & Zim-
mermann, imprimeurs-éditeurs, Berne. — Prix 
fr. 7.50. 
C'est pour la seconde fois que l'Annuaire des 
Arts et Métiers vient d'être publié. De même que 
le premier volume, le second contient toute une 
série de travaux originaux en français et en alle-
mand, dus à la plume de personnalités qualifiées 
et renseignant le lecteur sur l'état et les tendan-
ces des organisations d'arts et métiers, leur déve-
loppement et leur importance. Cet ouvrage mé-
rite l'intérêt et l'attention non seulement des arti-
sans et maîtres d'état, mais du public en général, 
et surtout des personnes s'pccupant du problème 
difficile des classes moyennes. Les magistrats et 
politiciens, ainsi que notamment les présidents et 
membres des comités d'organisations sociales et 
les économistes y trouveront des idées et des indi-
cations d'une grande valeur. Citons au hasard 
quelques-uns des sujets traités : Le technicum de 
Fribourg, la représentation des classes moyennes 
dans les autorités législatives du pays, relations 
économiques, arts industriels et techniques, un 
conseil économique suisse, l'organisation des dé-
taillants en Suisse, organisation de crédits pour 
les arts et métiers, la îéclame artistique en Suisse, 
la réorganisation de l'instruction professionnelle, 
l'industrie du piano en Suisse, la boucherie en 
Suisse, la foire d'échantillons à Bâle, renchérisse-
ment et baisse des prix dans l'industrie alimen-
taire, la question de l'apprentissage, statistique 
des salaires, index des principales lois fédérales 
et cantonales en matière d'arts et métiers, index 
de la littérature sur les arts et métiers, etc. 
Agenda hor loge r 1922, XIXme année. — Prix: 
fr. 3. — Editeur: E. Magron, Bienne. 
Outre les matières générales habituelles, la nou-
velle édition comprend : L'année chrono métrique 
(suite), par Ch. Parel, assistant à l'Observatoire 
de Neuchâtel ; Le balancier à affixe compensa-
teur, par Paul Ditisheim (La Chaux-de-Fonds) ; 
Reçue de Venseignement technique (suite), par H. 
Bosat, expert fédéral pour l'enseignement indus-
triel (Locle) ; La Chambre suisse de l'horlogerie 
et son activité en iQ2o, par Ed. ï issot, secrétaire 
général (La Chaux-de-Fonds); La normalisation, 
par G. Arcay (Besançon) ; Vers l'unification, par 
Jean Pettavel (ils (Bienne); La question des mé-
taux en horlogerie, par Ph. Werner (Genève); 
Reçue des brevets horlogers ig$o-2i, par F. 
Bovard (Berne) ; Nouveautés techniques ; Illus-
trations. 
Registre du commerce 
E n r e g i s t r e m e n t t 
14/XI/21. — Georges Favre (G.-Adrien F., de Fleurier). fourn. 
d'horlogerie, rue des Moulins 3, La Chaux-de-Fonds. 
15/XI/21. — llefco S. A., soc. an., cap. soc. fr. 3Q00 nom., 
labr., achat el vente d'horlogerie, bijouterie, etc. Adm. : 
Ernest Frey, d'Oberwil. Siège: Numa Droz 173, La Chaux-
de-Fonds. 
cap. soc. fr. 10.000 nom., 
Cons. Adm. : Charles-Emile 
Siège: ruelle des Jardinets 
17/XI/21. — Fercet S. A., soc. an 
fabr. achat et vente d'horlogerie. 
Leuthold, de Guttannen. Berne). 
23, La Chaux-de-Fonds. 
Modi f i ca t ion« : 
14,'Xl/21. — La raison "Armand Robert» est radiée. Actif el 
passif sont repris par Frida Robert (du Locle et des Plan-
chettes), nickelage et argentage de mouvements. Rue de.la 
Ronde 3, La Chaux-de-Fonds. 
18/XI/21. — La soc. n. coll. « Gasser & Lulhy, Soleure, modifie 
sa raison sociale en celle de Gasser & Lathy, Uhrenfabrik 
Aleida (Fabriqued'horlogerie Alcida) [Alcida Watch Co). 
18/XI/2I. — La soc. n. coll. Gebr. Kiirth {Kurlhfrères) Nar-
cisse Watch Co, Granges, modifie sa raison en celle de 
Gebr. Knrth, Uhrenfabrik Grana (Kurth frères, Fabri-
que d'horlogerie Grana [Kurth Rros, Grana Watch Co]. 
K a d i a t i o n s : 
17/XI/21.— iMermod fils & Cie, soc. n. coll., fahr, et vente 
d'horlogerie, Lausanne. 
16/XI/21. — René Nerny, fahr., vente et achat d'horlogerie, 
Petit Saconuex (Genève). 
18/XI/21. — Ernest Gindrai; labr. d'horlogerie, Tramelan-
dessus. 
16/XI/21. — A. Frei & Cie, fahr, d'horlogerie, Lieslal. 
COTES 
M é t a u x p r é c i e u x 129 novembre 1921) : 
. . . fr. 136. — le kilo 
. . . . 3560 — 
. . . » 3650.— » ; 
, . ' . « 18.75 le gr. 
Argent fin en grenailles . . . 
Or fia, pour monteurs de boites 
> laminé pour doreurs . 
Platine ouvré 
Change sur Paris fr. 36.20 
D i a m a n t b r u t 129 novembre 1921) : 
Eclats diamant pur fr. 13,— à fr. 13,50 le karat 
Boart extra dur 14,60 » » 14,75 • 
Poudre de diamant bruteur . . » 2,40 » » —,— » 
Marché ferme. 
(Cours communiqué par la 
Maison Lucien Baszanger, à Genève. 
M é t a u x (Bourse 
Cuivre, Standard . . . 
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Escompte et change 
Parité 
en francs suisse: 
France . . . 100 fr. 
Ga"-Brelagne 1 liv. st. 
C a n a d a . . . 1 dollar 
Belgique . . 100 fr. 
Italie . . . . 100 Irres 








Portugal . . 100 Escudos 560.— 
Hollande . . 100 florins 
Allemagne . 100 Marks 
Autr. (anc.) 
» (nouv.) 100 Cour. 
Hongrie . . 100 Cour. 
Tchécoslov.. 100 Cour. 
Russie . . .100 Roubl. 
Suède . . . 100 Cr. sk. 
Norvège . . 100 » 
Danemark . 100 » 
Bulgarie . . 100 Leva 
Roumanie . 100 Lei 
Yougoslavie. 100 Dinars 
Grèce . . .100 drachm 
Pologne . . 100 Mks pol 
Turquie . . 1 liv.turq. 
Finlande. . 100 Mks fini 
Argentine . 100 Pesos 
C h i l i . . . . 100 Uilreis 
Indes . . . 100 Roupies 
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260.— 
En vente à la L i b r a i r i e - P a p e t e r i e H a e f e l i 
rue Leopold Robert, 16, La Chaux-de-Fonds. 
L a P e n d u l e d e P a r i s , par Mathieu Planchon, Paris, 
éditions Zénith.-- Volume d'environ 200 pages,, richement 
illustré. — Prix fr. 10.— pris à la librairie: pour le dehors, 
port en sus. 
L e C a l i b r e d e m o n t r e , par M. Favre-Bulle, 2°" volume 
avec préface de M. Edm. Detainer, sous-directeur de l'Ecole 
d'horlogerie de St-lmier — 90 pages, 8 planches hors texte 
— Prix fr. 4.50 contre remboursement. — Le premier volu-
me de 112 pages, avec 23 figures et 7 planches coûte fr. 550 
contre remboursement. — La 3"* partie est en préparation. 
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CONFIEZ VOS ARGENTAGES ET VOS NICKELAGES 
A LA MAISON 
LOUIS BANDELIER 
N1CKELEUR 
TÉL. ..so S A I N T - I M I E R T É L 1 8° 
la p lus i m p o r t a n t e et la m i e u x o rgan i sée 
d e tou te la c o n t r é e ho r logè re su isse . 
L i v r a i s o n s e x t r a r a p i d e s . — Production journalière : SOOO c a r t o n s . 
Nouveau procédé pour anglatje de ponts 
Succursale à GENÈVE, C r e u x d e S t - J e a n 8 . Tél. 65.29 Mont-Blanc 
C o m m i s s i o n n a i r e s p é c i a l e 3439 



























Demandez nos nouveaux prix réduits 
D é p o s i t a i r e p o u r L a C h a u x - d e - F o n d s : 
LOUIS HUMBERT,
 D?0uzm?2, Chaux-de-Fonds , Téléphonent 
SOCIÉTÉ HORLOGÈRE RECONVILIER 
Reconvilier Watch Co S. A. 
Tous les genres ROSKOPF 
ts> 
0: 
BANQUE PERRET & CIE 
9, rue Leopold Robert LA CHAUX-DE-FONDS rue Leopold Robert, 9 
Usine de Dégrossissage 
d'Or, d'Ardent et de Platine 
18, r u e d u G r e n i e r , 18 
:E 
0: 
Ouverture de : 
Comptes-courants et Comptes de Dépôts 
aux conditions du jour les 
plus favorables. 
E s c o m p t e et E n c a i s s e m e n t 
d ' E f f e t s sur tous pays. 
C h è q u e s e t t r a i t e s sur tou-
tes places importantes. 
C h a n g e s de M o n n a i e s et Bil-
l e t s de.banque étrangers. 
E x é c u t i o n d ' o r d r e s d e 
b o u r s e s sur les places suis-
ses et étrangères. 
Enca issement de coupons . 
A c h a t et V e n t e de M é t a u x 
p r é c i e u x en Lingots, Bar-
res, Monnaies, Déchets, etc. 
V e n t e d 'Or , A r g e n t e t P l a -
t i n e préparés à tous titres, 
qualités et dimensions p r mon-
teurs de boîtes, bijoutiers, de. 
P l a q u e s a r g e n t p r cadrans. 
Or fin pour doreurs. 
P a i l l o n s or et argent. 1161 
:0 
D e m a n d e z n o t r e 
Catalogue illustré N° 150 
5 Vu hauteur 3 m/m 7 »/«i haut. 3 m'm 
FABRIQUE AURÉOLEs.ft. 
L A C H A U X - D E - F O N D S PAIX ,33 
Mouvements et Montres —L-
platine, or et argent 
qua l i t é ga ran t ie 33t>9 ^* 
et p r ix t r è s avan tageux . 
PAIX 133 
40010 rectangle 6'/< 
Services spéciaux rapides pour les Etats-Unis 
l 'Amérique du Sud, les Indes et le Japon 
Wagons directs, par tan t de La Chaux-de-Fonds chaque semaine. 
Services expér imentés et donnant toute sécurité quant aux 
délais de t ranspor t . 
A s s u r a n c e des envois sur demande et aux meil leures condi-
t ions du jour . 2738 
H e n r i G r a n d j e a n 
Agence oKieielie de la Compagnie générale transatlantique 
LA GHAUX-DE-FONDS 
Achat et Vente 
HORLOGERIE DE PRÉCISION 
F A C T O R Y A W A T C H 
Edgard Amez=Droz, Chaux=de=Fonds 
S u c c e s s e u r d e A . V u i l l e 
SPÉCIALITÉ DE MONTRES SOIGNÉES. OR ET ARGENT 
GRANDES ET P E T I T E S 
CHRONOMÈTRES AVEC BULLETINS D'OBSERVATOIRES 
Maison l'ondée 1875 1147 
T é l é p h o n e 3 .30 A d r e s s e t é l é g r a p h i q u e : C h r o n o d r o z , C h a u x - d e - F o n d s , 
bracelets 11 lié. cyl. 
On offre à vendre des 
bracelets 11 lig- nickelés 
3/4 plat. cadr. i4 heures, 
comme aussi d'autres gen-
res de bracelets à des prix 
très avantageux. 
S'adrrsser sous chiflres 
P 2 2 8 7 D à P u b l i c i t a s 
S t - l m i e r . 2301 
DIVERS 
Russie 
On demande prix et con-
ditions p o u r livraisons 
montres « bon marché et 
courant >. 2475 
Adresser offres Case pos-
tale 6643, Neuchâtel. 
Leçons écri tes de comp-
tai), américaine. Succès garanti. 
Prosp. erat. H. Frisoh, expert 




ticulières, on offre à re-
mettre dans une localité 
importante du Canton, 
station d'étrangers, un bon 
magasin d'horlogerie, bi-
jouterie et rhabillage. 
Les offres seront reçues 
et renseignements tournis 
sous G 26663 L à Publicitas, 
Lausanne. 260« 
I m p r i m e r i e de la F é d é r a t i o n H o r l o g è r e S u i s s e ( H A E F E L I A G O ) , L a C h a u x - d e - F o n d s 
LA FÉDÉRATION H O R L O G È K E SUISSE 637 
IÀGLYONE 
FABRIQUE D'HORLOQERIE 
B I EL N N EI = 
Mouvement O'/Î lig. agrandi. 
w 
» • • • 
g '/, lig. = 13 mm de large, 22 mm de long., 3,25 mm hauteur totale. 
La Glycine, à Bienne, livre rapidement à un prix|" 
très avantageux, les mouvements 5 Va o v a l e e t i§ l 
rectangle, qualité soignée, ainsi que 7 %, 8 %, 
9 et 93/4 lig-, rond, en 15,16,17 et 18:rubisJ ®ZZ 




Succursale du Locle 
Capital et réserves Frs. 153.000.000.-
Usine de métaux précieux 
O R , A R G E N T , P L A T I N E 
A c h a t , v e n t e , f o n t e s e t e s s a i s 
Traitement des déchets 
A F F I N A G E 
Tél. Le Locle 1.48 2468 
Fabrique de Boîtes 
métal et acier 
R. RAAFLAUB 
M O l l t Î G l * (Jura bernois) 
Téléphone 53 
. . . . . . . -, • . . . , . . . . . , r : . 
• • 
La fabrique livre tous les genres de boîtes laiton, 
nickel et acier, en f o r m e s r o n d e s , de 11 à 24 lig., 
complètement terminées pour la mise en boite. 
Qualité garantie et soignée. — Prix modérés. 
SPÉCIALITÉ : 
Boîtes artistiques avec frappes relief, en vieil 
argent, vieil or, vieux bronze et eau -forte. 
Se recommande 
2407 R. Raaflaub. 
Fabrique de balanciers de montres 
GT. THIÉBAUD & FILS, St-Aubin 
Maiaon^fondée en 1864 Téléphone 30 (NeuchAtel) 
Balanciers nickel, ancre et cylindre, en tons genres 
Une longue expérience dans la fabri-
cation des balanciers, ainsi qu'un ou-
tillage moderne des plus perfectionnés... 
nous permettent de garantir une exécu-
tion tout à fait irréprochable de chaque 
pièce , tant au point de vue de la rondeur 
et de l'inertie qu'une rigoureuse in-
terchangeabilité. 2339 
Prix sans concurrence. — Grande production. — Exportation. 
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ACHAT ET VENTE 
Occasions en montres Roskopf, 19 lig. 
nickel, genre anglais, et en cal. 10 V- lig. ancre, 
contr . sng l . , ou mouvements seuls sont deman-
dés contre payement comptant . 
Offres sous chiffres P 2 2 7 5 8 C, Publ ic i tas . 
La Chaux-de-Fonds. 3492 
Désirons offres avec derniers prix pour 
avec tiges et pinces posées si possible ; en nickel 
et acier à vis , à charn iè re avec et sans cuvette, 
a insi que nickel à vis , g r andeur 18 size. 
Offres sous chiffres 0 3 3 3 4 U à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 2493 
Office des Poursuites et des Faillites 
du Val-de-Ruz, Gernier 
Vente d'une fabrique d'ébauches et d'assortiments 
On offre à vendre de gré à gré , en bloc ou sépa-
r é m e n t : 
1. Une maison de maî t re , de construct ion ré-
cente, avec 3 logements , et g r a n d e f a b r i q u e 
a t tenante . Vastes dégagements . Locaux bien amé-
nagés. 
2. Le matér ie l , soit les machines et tout, l 'outil-
lage servant à l 'exploitat ion d 'une fabrique d'ébau-
ches et d 'assor t iments . Le tout à l'état de neuf. 
Ins ta l la t ion moderne . Procédés perfect ionnés. 
Pour vis i ter ou faire des offres s 'adresser à 
l'Office 4es Fai l l i tes du Val-de-Ruz, à Cernier 
(Neuchâtel) . 
2473 Le préposé : Et. M ü l l e r . 
uisse 
d'Echantillons 






3.r.de la Monnaie — Lr.de la Confédéralïon, 
Achère: monrre.5 -bijoux- bri l lante -
per le j . ^£otcî importante, 
Monteurs de boîtes ! 
Gf J e sera is ache t eu r d ' u n e m a c h i n e à l a m i n e r 
les c a r r u r e s et l u n e t t e s s y s t è m e Bregue t , 
G e n è v e , l ' un m o d è l e ou l ' au t re en parfai t état . 
J u s t i n G i g o n , fab. d e bo î t e s , N o i r m o n t . 
OFFRES D'EMPLOIS 
Bon voyageur 
e x p é r i m e n t é , sé r i eux , c o n n a i s s a n t si poss ib le 
la c l ientè le d e s m a g a s i n s d ' ho r loge r i e , es t de-
m a n d é p o u r la v e n t e d e réve i l s et p e n d u l e t t e s . 
F i x e et c o m m i s s i o n . 
A d r e s s e r offres avec ré fé rences sous chiffre 
P 57571 à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 2482 
Achat et Vente 
Occasion pour rhabilleurs, 
à vendre 
grosse quantité de couron-
nes et anneaux en argent, 
argent doré, etc., toutes 
grand., ainsi qu'un gros 
lot de verres de montres. 
Adr offres s. chiffre P22740C 
à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 2176 
DIVERS 
A 
fabrication et commerce 
d 'horlogerie ; peu de r e -
prise. 2496 
S'adresser N o r d 7 5 . 
Calottes ancre 
10 lig., 15 pierres , plaqué 
or, r o n d e s et o c t o g o -
n e s avec bracelets ex-
tensibles, à vendre à prix 
avantageux. 
Ecr i re s o u s chiffre 
P 5 7 5 9 1 à P u b l i c i t a s , 
S t - l m i e r . 2486 
Montres et mouY. 
occasions et rég. 2444 
BALIA S.A., Bienne 
DIVERS 
Les Dnreaox de notre Société à G e n è v e 
son t t r ans fé rés à 
l'Avenue Ernest Pictet n° 31, Genève 
Swiss Jewel Co. S. A. 
2480 Locarno-Geneve. 
CONTENTIEUX HRVflNE 
L e chef d ' u n e i m p o r t a n t e m a i s o n su i sse se 
r e n d r a sous p e u d a n s ce p a y s p o u r rég le r d e s 
li t iges et peu t se charger de m i s s i o n s s imi la i res . 
D e m a n d e r déta i ls sous chiffres P 22750 C à 
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 2 87 
Sertissages 
en tous genres et grandeurs. Fabrication de Plaques 
Travail soigné. de travail. *973 
C h a t o n s - B o u s s o l e s - C o m p t e u r s 
Bienne-Madretsch Etabliss. de sertissages 
Zionsweg 8 - Tél. 16.36 Emile HATT-ROHRBACH. 
Fabr ican t d 'horlogerie 
a c h è t e r a i t 
stock 
d'horlogerie contre t i t re 
hypoth . b i e n garan t i . 
Préférence mont res or . 
Pressé . 
Offres s. chiffre P3436T 
à Publicitas, St-lmier. 2466 
ACHETONS 
montres et mouvements oc-
casions. 
Offres sous chiffre Q 3265 U à 
Publicitas, Bienne. 2415 
demande en soumission 
pendant I mois ou 6 se 
maines des montres en 
métal , argent et or en 
bracelet et montres de 
poche, dans la bonne 
quali té ; si possible pour 
les montres de poche 
argent et métal , gravures 
frappées avec sujets de 
paysage ou des sujets 
patr iot iques . 249" 
Adress. les offres à P.-H. 
Huguenin père, horl. Morges. 
HORLOGERIE 
ANDRÉ LEUTHOLD 
lue du Parc 81 
La C h a u x - d e - F o n d s 
Téléphone 21.48 
offre mouvements de forme 
ovale et rectangle, f>, 5 '/2i 
61/2, 6 3/4 et 8 3/4 lignes, 
rond, qualité soignée, prix 
avantageux. 2408 
La maison livre égale-
ment avec boîtes or. 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE L OC LE 
Service d'Epargne. — Emission de Bons de Dépôt à 1, 
2, 3 et 5 ans, nominatifs ou au porteur, au taux de 5'/s°/o, 
avec coupons semestriels. — Ouverture de comptes-cou-
rants débiteurs et créditeurs. — Escompte et encaissement 
de lettres de change. — Prêts hypothécaires, sur cédules 
et sur billets. — Paiements par correspondance ou télé-
graphiques, ainsi qu'émission de chèques et lettres de 
crédit sur tous les pays. — Gérance de fortunes. — Négo-
ciation de billets de banque étrangers. 
Achat et Vente de Matières d'Or, d'Argent et de Platine 
Spécialité d'or dégrossi, carrures et charnières sans 
soudures, plaques, fil ciselé à tous titres. 
Or fin pour doreurs. H05 
Correspondants dans toutes les Communes du Canton de Neuchâtel 
Machines à souder 
c i Fours électriques 
pour la trempe 
et pour émaillé , av. réostat 
et thermomètre. 
R. Weidmann , 
N e u o b â t e l . 2499 
MONTRES 
A vendre une certaine 
quantité de savonnettes 
arg. 16 lig. clef ancre et 
quantité de montres égre-
nées arg. et métal, tous 
genres, on accept, montres 
or en contre valeur. 2490 
S'adr. Perrenoud & Cie, Lausanne 
MOUVEMENTS 
Certaine quantité de remon-
toirs, ancre plantés 16 et 19 lig. 
et clef ancre et cylindre à ven-
dre à prix avantag., ainsi que 
boites acier, métal et fournitu-
res. On détaillerait et accept, 
montres or en contre valeur. 
S'adr. Jeanrichard 13, 111°' étage 
à droite, Le Locle. 2489 





Achat Horlogerie Vente 
SIMON L0KSCHIN 
La C h a u x - d e - F o n d s 
L. R o b o t i l . — Tél. 164. 
Toujours en stock 
d ivers g e n r e s de mont res 
Lots d'occasion. 1622 
PLAN S. A. Neuchâtel 
Plan-Per re t 3 2432 
Horloges éleclr. 
système Dd Perret 
Fabrication-Réparations 
DEMANDES D'EMPLOIS 
Pièces 81 lignes 
marques Amérique et sans 
marques, sont fournies 
avantageusement en pe-
tite production régulière 
par F. ROBERT, rue J. 
Brandt 87, Chaux-de-Fonds. 
Travail correct. Echan-
tillons à disposition. 2491 
Maison suisse établie 
à Pa r i s et voyageant 
dans le Midi demande 
Jeune homme expérimenté, 
fils de Commerçant-horlo-
ger, ayant travaillé dans de 
bonnes fabriques suisses et ma-
gasins, connaissant a fond les 
pendules compliquées, montres 
répétitions et chronographes, 
ainsi que la bijouterie et l'opti-
qne, demande emploi de gérant, 
vendeur, ou au hesoin de rhabil-
leur dans maison sérieuse. Con-
naissance de plusieurs langues 
orientales. Références et certi-
ficats à disposition. 
Adresser offres sous E 6037 L 
à Publicitas, Lausanne. 2498 
Bon horloger 
d e m a n d e 
terminages, remontages, 
finissages ou achevages, 
si possible sur pièces rec-
tangulaires 6 3/4, 7 3/, ou 
tout autre genre. 2497 
Travail soigné garanti. 
Offres s. chiffres R 3342 U 
à P u b l i c i t a s B i e n n e . 
B o n 
graveur de lettres 
»e recommande pour gra-
vure sur cadrans (tours 
d'heures), mouvements et 
cuvettes. 
Faire offres s. chiffre P15615 C 
à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 2467 
de maisons suisses fa-
briquant h o r l o g e r i e 
fantaisie so ignée et 
bijouterie. 
S'adresser s. chiilre 
R 7 5 3 7 X à P u b l i c i t a s , 
G e n è v e . 2483 
Oiydages soignés 
noir mat et bleu brillant 
JOLIAT I 
COURTÉTELLE J.B. 
